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NOTA EDITORIAL
 O volume 16, número 2, da Revista Teoria e Cultura aborda o tema relevante da ressocialização penal, 
contribuindo para uma reflexão qualificada e atualizada das Ciências Sociais sobre o sistema penitenciário 
latino-americano. Organizado por Rogéria Martins (UFJF) e Elionaldo Julião (UFF), o dossiê Ressocialização 
penal: um debate teórico nas Ciências Sociais se constitui no primeiro dossiê sobre o assunto nesta revista e, 
assim, reflete nosso empenho pela diversidade de temas e abordagens interdisciplinares que constituem as 
pesquisas antropológicas, sociológicas e políticas. Na seção Artigos, do fluxo contínuo da revista, três exce-
lentes contribuições encerram esta edição: um artigo sobre a relação entre juventude e sociologia no ensino 
médio, um debate instigante sobre a lógica do risco e suas influências na estética e práticas culturais contem-
porâneas e, para fechar, uma análise contundente da produção acadêmica brasileira em torno da expressão 
“ideologia de gênero”. Aproveito para dar muito boas-vindas a nossa assistente editorial Maria Eduarda Gal-
vão. Desejamos a todes uma excelente leitura! 
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